
















































































































































































































































































































































































































































































































































116同 10418 14 12 9同 84 頁
上下上上下下上 段
甲8 4 4 7 6 8 18 1 18 行
12ロ 5 5Z七九年 蓄量言』証己産帯襲。
l制官;Z7英0 可ロ ま に。で。す
誤カ室。 る
官115官2ま五七主主量酔Zす晶
で八年。 る
正は。
Zミ・
